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SABADO 10 OE SETIEMBRE DE 1853. 
ADVERTENCIA. 
£1' Memorial de Infantería sustituye, como se ha dicho en él nú-
mero anterior, los tomos.de reales órdenes y circulares que desde 1 8 4 9 
lian \enido publicándose hasta el ailo próximo pasado inclusive; y á fin 
de que entre ambos sistemas de publicación haya mas analogía, desdé 
hoy en adelante sale este periódico con una sola medida, en lugar de 
las dos columnas que formaban cada página, llevando al márgen de las 
disposiciones que en él se publiquen, un estrado de su contenido. 
Dirección general de infantería. —Primer negociado,— Circular.— ftéal 6fdeI1 En virtud de la ceal órden que se cita en la relación adjunta, se ha dignado aprobando una 
S. M. destinar y cambiar á los cuerpos que se espresan los gefes compren- F¿° p u e 9 l a d e g e* 
didosenella. 
Lo que digo á Y. S. para su conocimiento y fines consiguientes á mi 
circular de 12 de junio de 1852, advirtiendo que á los que hubiese del 
cuerpo de su mando correspondientes á la precitada relación , debe preve-
nírseles que se presenten en sus nuevos destinos en el término que prefija 
la real órden de 19 de agosto de 1849; y que el alta y baja correspondien-
tes deben tener lugar en la revista de comisario del meJ de octubre próxiraor 
Dios guarde á Y, S, muchos años, Madrid 5 de setiembre de 1853. 
El Marqués deNovaliche^ TOMO II, 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA 
RELACION nominal de los gefes á quienes en virtud de propuestas formadas por esta Dirección, se ha servido S. M. pro-
mover, destinar y cambiar á los cuerpos que se mencionan, con expresión además del empleo que tienen , su proceden-
cia, antigüedad, turno á qué corresponde su provision, y fechas de la real aprobación. 
! ANTIGÜEDAD. TURNO • 1 
CLASES PROCEDENCIA. á que se NOMBRES. DESTINOS. 
<' v , i C3 S Mes. Ano. PROVEE. 




Del batallón del 
reg.'dela Reina. 
Del 3 / del de Mur-
cia. 
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D. Luis Caraza y Preira. 
D. Bernardo Taulet y Tar-
rats. 
D. Manuel Benito Blanes. 
A l l . c r bat del reg. 
de Estregadura. 
Al 2.° id. del do la 
Reina * » 
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Madrid 5 de setiembre de 18d3* 
El margues de Novaliches. 
-—~ - —» P3 . O- I <-a ¡tH rñ¡ ZZi I - - « 3 CL. CJ 
eLdkáámofl riel -Tribunal Guerra y Marina, se¡M -sérvidó^soi^ 
agregado para; ^I percábí)-de sus ¿haberes c f que 
tropas dé Ultramar aprehendidos^ España sean 
Lo epate «traslado á ¥ . S. para su án$eligencia y efectos corres 
I t e guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de setiembre c 
dé Iláciénda,' de acuerdo coa el parecer del consejo de ministros", vengo ea 
decretar lo siguiente; 
J ^ l r t í c ú l ó 1 S e formará' una estadística general de\ todos los deposita, 
necesarios, asi administrativos como judiciales, que cstea actualmente cons-
tituidoá en el reino, en metálico ó efectos de la deuda pública y dei Tesoro, 
IW> «VN N'N RUN'UN » L!» IN^LXAL»» ; I 1 1 > • • . 11* 
m 
,vBimmn gmeral de f-nfankrm.—7.0 Regociado. Gi l'OÚRáf^  T#S Ma ndando que 
carpos.del arma. g» 
El Excmo. Sr. ministro de la Guerra en 19 del próximo pasado me di-' i'¡)rchp"Su,®" 
Ce dei?ea}#é^d8fl:l0-que C0pÍ0: ¿anjuz^ado^n 
» Excmo. Sr.—He dado cuenta á FaReina (q. D. g.) de la consulta que- , a m i s , n a * 
liizo YkE. mn motivo del easo-onque se- hallaba el soldadb teé F&'Müflez* 
Cuadrado, reincidiente en el delito do deserción, y cuyo individuo si fuera 
P+M&RFL RVÁ IT Ifrra TTITI r H NÍÍAI RA RIPP s i* < 1P. ; RHIÁ OP ÍÜ/A :A n «11 rpicrirnipiiifA V»NÍÍN¡N NOPA^ARIN.^ efivkudo;á Ultr mar parci que sé le jugara en su r-egfroMtfr, cómo necesaria^ 
mente.Beria-xainikiiado á presidio, habria causado un gasto de t raspórtenla 
mmí, que-ían^liiaego m vecibala filiación delímenckmado FéMádez Cuád i^é 1 
se le juzgue en la iPeriinsukv;segun corresponda', en'el^uerpo á ¡que • 
dánáose:deiel|o conocimiento oportuno á (osgefesde los cuerpos de que pro-
r .entendiéndose ademas que la regla general khora establecida no cocíanentendiénd
tendrkfifecto siempre que aparezca ó -medie algún otro delito ó cireunstan-
daiespecóal^qne «haga indispensable ia <;oriducbioíi del desertor ¿ los florfti- A 
nios Ultramarinos para que allí se le sentencie.)) 
-'icinor> us • c».'íifJss'.:{íü<;i' íi 'i. v k :\tty.: ' ot "i.'iíyí-iiJ:.:nií'^ ü i.íj) :x-¡m u 
njB'ieivfroeoi ymUóf El Marqués de Nvvaliches. 
¡Jiíiiv'í .coloiaotí f¿í»ovt)-id ."ióVííái J;í./» .éttftó^H ¿nJ£kufí)L t . , , i. .. ' .- • »•"•»..» r.o I <t -i' 'i! li <f «j 1 • * (ji.i^nf iii-^xIIíAím-VíLL r.\Ji vj»; uwwo^'jBH ím ir. — K \ Negociado. — C i r c u l a r . E l 
señor subsecretario del ministerio de la Guerra con fecha 51 de agosto 
último me dice lo que sigue. 
wJx$28A nainíst ro de Hacienda dijo al de la Guerra en 22' 3353 
de julio íiltimo'lo siguiente.—S. M.Ia Reina se ha servido espedir el real ffpfi. SMiwlra; f«n Vista, fiólas r á ym i ó c mío mo ha ocnuaaÍA"»»; . tmrúctrn: safios. 
Manando ™ se forme una es-tadística gene-todos los / depósitos nece-sarios. 
pilles ó personales; ó ya procedan de.cantidades litigiosas ó de cual-quiera otro concepto. 
" °Ar t . 2.° Se redactarán 6 imprimirán modelos de estaos dividos en ca-
sillas, de modo que aparezca en ellos despues, de llenados por quienesxjor-
1. a La persona que haya cmstUuido el depósito y aquella en cuyo 
favor haya sido hecho. .. .. , . : , iiáK 
• ' 2.° ' L a c ^ 1 , , • ; S V y Concepto p o r ^ se naua consuiuiuo. 
d. La autoridad que lo liaya mandado hacér y el establecimiento, cor-
o tit d . 
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poraoion ó persona en cuyo poder estén los fondos o valores de qué consten. 
4.° Separación de los depósitos en metálico y de los depósitos en 
papel. 
Art. 3 . 1 Enviará el ministro de Hacienda á los ministros de'Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina y Fomento los ejemplares de los modelos que sean 
necesarios, áfin de que los escribanos, asi de los juzgados ordinarios como 
de ios especiales y de los tribunales de comercio los llenen en la misma for-
ma que se dirá con respecto á los ayuntamientos; y los devolverán por con-
ducto y con el visto bueno de los jueces y tribunales de que dependen. 
Art. 4.° El ministro de Hacienda remitirá asimismo estos modelos á 
los gobernadores para que-manden ejemplares á cada uno de los ayunta-
mientos de su provincia, con las instrucciones que crean cenvenientes, á fin 
de facilitar el exacto cumplimiento de lo que se previene en este decreto. 
Art. 5.° En el término de ocho dias los ayuntamientos anotorán en 
el estado todos los depósitos necesarios queesten pendientes y constituidos, 
ya en los depositarios de los consejos, ó ya en poder de corporaciones ó 
personas particulares. El alcalde bajo su mas estrecha responsabilidad tos 
revisará y con su visto bueno, los devolverá al gobernador, Donda no hu-
biese depósito ninguno peudiente1 i o devolverá en blanco, con una nota que 
asi lo esplique. 
Art. 6.° Los gobernadores de las provincias consultando los documen-
tos y espedientes que, sobre depósitos necesarios constituidos y pendientes, 
deben existir en los respectivos gobiernos, se asegurarán de la exctitud de 
los estados de los ayuntamientos, los enfrontarán manifestando su confor-
midad, ó haciendo en otro caso las convenientes observaciones y los enviarán 
originales al ministro de Hacienda, á la mayor brevedad posible, remitiendo 
además un estado de los depósitos provinciales constituidos y pendientes. 
Art. 7.° Por el ministerio de Gracia y Justicia se tomarán las disposi-
ciones convenientes á fin de que cumplan lo prevenido en los artículos ante-
riores las audiencias, los jueces, y los escribanos. 
Art. 8.° Por los ministerios de la Guerra, de Marina y Fomento se to-
marán asimismo las disposiciones oportunas para que los tribunales, juzga-
dos especiales y escribanos que de ellos dependan, cumplan lo prevenido en 
el presente decreto. 
Art. 9.° A medida que en los ministerios de Gracia y Justicia, de Guer-
ra, de Marina y de Fomento se recibáii los estados, los irán remitiendo al 
ministerio de Haciepda. 
Art. 10. Se abrirán registros generales en la caja central de depósitos, 
de todos los que resulten pendientes; y el director/de la misma tomará por 
si ó propondrá en su caso al ministro de Hacienda las medidas que sean ne-
cesarias á fin dé que ingresen en la caja central ó en sus dependencias, to-
dos los depósitos necesarios, que por cualquier motivó, no hayan tenido en-
trada hasta ahora en ellas; á pesar de lo prevenido en mi realdecretode 29 
de setiembre de 1852, Dado en el real sitio de San Ildefonso á 22 de julio 
de» 1853,—Está rubricado de la real mano.—El ministro descienda,%uis 
María Pastor,—De real órden comunicada por dicho señor ministro de la Gncrr* ta traslado 4 V f E. par* conocimiento y QumplinmtQ en la par* 
f l li f 
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te que le toque remitiendo á Y. E. un ejemplar de los modelos de estado 
que en el artículo 3.° del mismo real decreto se refieren, á fin de que pre-
venga á las autoridades y escribanos respectivos, que bajo su más estrecha 
responsabilidad han de formar los estados en el término de ocho días devol-
viéndolos para su exámen y comprobacion á los mismos juzgados, los cuales 
con su visto bueno, si se hallasen conformes* los remitirá Y. E. á este mi-
nisterio á fin de que se pasen despues al de Hacienda, según lo dispuesto en 
el artículo 9.° del mismo decreto.» 
Lo que traslado á Y. S: para su conocimiento con inclusión del estado 
que se cita. * 
Dios guardé á Y. S. muchos años. Madrid 1.° de setiembre de 1853. 
*IJ .1 
• -•11 
El marques de Novaliches,, i- , 
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que manifiestea los dimitas necesarios adminislralivos y judiciales , que se 
forma el que suscribe con arreglo á lo mandado en el real devrefó de 6it de julio de • ' vi. : •?•! f:.- • • ^ A y f $ :Ofc¿Í2»'íi Ollp o j 
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AtfZfo» comlitmios en metálico y efectos de la Deuda pública y del Tesoro, el cual 
. fc853, inserto en la Gaceta de Madrid del dia 30 del mismo mes. 
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corporacien ó persona en cuyo poder están los fondos ó Valores. 
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—Por real órden de 17 de agosto, se concede real licencia para contraer 
matrimonio á don JoséLisarrey Romeo, capitan del regimiento delPríncipeí 
—Por id. de id. de la misma conformidad se conceden cuatro meses" de 
real licencia al teniente deh-egi miento de Mallorca don Pedro Angulo y.Arce. 
—Por id. de id. se concede real licencia para casarse al teniente del 
regimiento de Almansanúmero 18, don Lorenzo Mañana y Calzón. 
—Por id. del 21 de id. se niega la plaza de dibujante que ha.solicitado 
en el.depósito de la Guerra el subteniente del regimiento de Granaderos, -ddá 
Cárlos Aguilar é Iraola. 
— Por id. de id. y de conformidad con lo informado por el Excmo. Sr. 
Director general se conceden tres meses de real licencia al capitan del regi-
miento del Príncipe nüm. 3, don Miguel de Antón y Pacheco. 
—Por id. del 22 de id. se conceden cuatro meses de real licencia á 
don Antonio Lobral y Rodríguez, primer comandante en situación deí 
reemplazo. t , j • 
—Por id. de id. se conceden dos meses de próroga al teniente del regi-
miento de Léon núm. 58, de conformidad con lo informado por el Excelen^ 
tísimoSr. Director general". 
—Por id. de id. se concede igual gracia al capitan del regimiento de 
San Marcial núm. 45, don José Telloy López Paez. 
—Por id. del 23 de id. se conceden cuatro meses de real licencia al te4 
niente del tercer batallón del regimiento de León núm. 38, don Manuel 
Moreno. 
—Por id. de id. y de conformidad con lo informado por el Excmo. Sr. 
Director general se conceden cuatro meses de real licencia al teniente del 
regimiento de la Reina, don Paulino Gilabert y Yerd. 
—Por id. del 24 de id. se concede igual gracia al subteniente del bata^ 
tallón cazadores de Cataluña, don José Loríente y Floréis. 
— Por id. del 25 de id. se conceden cuatro meses de real licencia aí 
primer ayudante médico del regimiento de Córdova, don Cayetano Sánchez* 
—Por id. de id. se conceden dos meses de próroga al de igual grado 
del batallón cazadores de Barcelona, don Narciso Fuster y Centinellas. 
—Por id. del 26 de id. de la misma conformidad se conceden dos me* 
ses de real licencia al brigadier- coronel del regimiento de San Marcial 
núm. 45, don Francisco Bellido y Guerra.. 
—Por id. de id. se conceden cuatro meses de leal licencia al segundo' 
ayudante médico del regimiento de Galicia, don Eugenio Fernandez. 
—Por id. del 27 de id. se conceden cuatro meses de real licencia á don 
Atilano Yalledor de Ron, teniente del regimiento de la Reina núm. 2. 
—Por id. del 30 de id. se concede igual gracia al de Asturias, don 
Juan Bellido y Montesinos. 
—Por id. de id., se conceden dos meses de real licencia al teniente del 
batallón cazadores de Al va de Tormes, don Pedro Serrano y Aubron. 
—Por id. del 2 de setiembre y de conformidad con lo informado por el 
E. S. Director general, se conceden cuatro meses de real licencia al primer 
comandante del regimiento de la Reina núm. 2, don José Chacón y Fer-? 
nandez* 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. ,»••• l 3 U! n S 
mj tr>* • 
RELACION de los alcances satisfechos por la caja de esta dirección desde el dia 1.° del actual hasta la fecha, con es-





















José Góngora. / % 







INDIVIDUOS QUE LOS fíAN PERCIBIDO, 
Su padre Manuel vecino de Pedrola Ara-
gon. * ^ 
Su madre Bernarda Briones, vecina de Sa- g 
yar, (Galicia.) 
Su padre José^ vecino de Negreira (Galicia.) 
Su madre María Benita Terrada, vecina de 
Santa Eulalia (Galioia.) 
Su padre José, vecino de Granada. 
Su madre doña María Esperanza Martínez, 
vecina de Sevilla. 
Su padre Manuel, vecino de Torre Gimeno 
(Granada.) 
Su hermano José, vecino de Zaragoza. 
J?' o <£ ¡Sr - ti 7S & 
® --í» ° gl cr :v ¡¡5¡« •v Aj cv "" & -*?„ 8 & j* ^ 
El gefe del negociado 
icaria Zendrera. 
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REGLAMENTO 
• a. - -S •"*. - " .. . íS, i!" - • 
T>ABA IL JtECOftoCIMjjjyíTO Y DECLARACION DE LQS DEFECTOS ttfclGOS Y ENFERME-
DADES I M T & I Z A L F A LOS ÍND¡VIDUQS DÍ TROPA, I'AUA CONTINUAR EN EL SERV1-
5 % r - í n cio^iuTjg. % 
(CONTINUACION). 
El réQonodmieato y la ^declaración dé inutilidad de cada uno de los com-
prendidosen cada relación ¿e propuesta, principiará por la lectura de la par-
te de la jgaismfc qqe le - corresponda; se comprobará en seguida la indentidad 
de su persona y dé-sqs demás circunstancias individuales; se pasará despues 
al exámen y apreciación de su espedienfi? de propuesta, 6 de propuesta t 
justificativo "de la causa y condiciones de su initíilidad, según sea esta ¿ 
las comprendidas eji la primera ó en la segunda clase defeuadro; se prtítí 
cederá á continuación á su reconocimiento facultativo; se oirán en seguid^ 
las obserweiones que guieran hacer sobre cuanto tenga relación con la cafic 
sa y condiciones de su inutilidad, asi los Profesores del Cuerpo de qué 
dependa ftá que estuviere i&tw}nar®nte'^gregadb, como los que le hubies$| 
asistido átnterfermente en su? enfermedades ? 6 cualesquiera otros ide los 
concurrentes; se satisfará despues á las pregunta» qu£ haga sobre el misiáí 
objeto laTomtsfón encargada de su reconoclmientoTTío*solará los Profesores 
de su Cuerpo ó de su asistencia, sino también á los que-determinaron Su. 
propuesta: siendo obligación precisa de todos j de cada uno-déios pro|sor|¡? 
concurrentes, bajo su responsabilidad colectiVa é. individua^, esponbr af 
mismo tiempo cuanto les conste ú oéprra contrá la Sutilidad del reconbcidpy 
y en vista de tpdo, prévia la'cqnvenjénte discuáion general s| friese necesari^ 
y la debida reotificápioji de los térrgnos&n que se wopongal$ denominación 
y diagnó^íco d$l defecto ó enfermedad epuse^a Inutilidad, cuando & 
acuerde Codificarlos, cada uop de los Profesores'de la comision emitici 
ea<alta vaz, por órdeh Inverso áe anjigüé^ad, el juicio facuitaíjvo que, arre-
g&doá le§ principios de la ciencia y á Ia'prevenido en este-:R^glamcnlo, higj 
biere fondado tfe-la^ró^uegtá-de mutiljdaá-deU'ecoriocido, declaráis 
dolé en su consecuencia á pluralidad de votos i^ fuesen tres los que la comí 
pangan,y por unaiarajdad '-cuando"sean solos dos. i . ° Inútil para continuar 
eá el servicio feilitar^uanifo 'conceptúen suücientémente áprqtfitada la exis-
tencia y condiciones requeridas para quesea oausajxíe inutilidad, del defecto 
ó'Gnfermedad por la que se le propone como fal. 2.* Pendiente de mas ob-
sé&acion ó tratamiento, ó de uno y otro á fy vez j, y de Igs resultados de 
usa nueva propuesta, cuando no consideren bastante acreditada la esístencia 
ó'^ualquiera de las condiciones requeridas de| defecto ó enfermedad por 
W que se le proponga, ó cuando presuman, duden ó recSio^can que tiene 
ó padece otra cualquiera de las Emprendidas en ; el cuadro¿cuya efectiva 
existencia y demás condiciones reqt$ridas deban justificarse previamente por 
medio de áichoé prdbe^imiegtos; y .5.° gor último , útil para-continuar en 
el servicio mífíiar ,'i<Síando ¿ i sirtoncepto no tenga ni paífeca el defecto 
6 enfemedad por la que se le propone, ni otra alguna de las comprendidas en 
. ' Concluido el reconocimiento y calificación de todos los individuos eorti¿ 
prendid* s en cada una de las respectivas relaciones de propuesta , 1& 
Sion estenderá á continuación de ella la eertfficaeioft de su resultada con 
otiles para continuar en el servicio militar, de los'que no se hubiesen pré* 
sentado al reconocimiento, y de los que hubiesen fallecido aítíés; 'de prac-
ticarle; consignando al mismo tiempo en ella el voto razonado citando áéce-
da, del que hubiere disentido del de la mayoría respecto á la cálffícácioñ 
de cualquiera de los reconocidos; y fechada se firmará por todos los profe-
sores de la comisión y visará por el trefe 6 profesor que presida él acto. 
Después de practicado el reconocimiento y calificación de los mdmduóí 
sultadós y én los términos que máreá él aftteuló 21 
áeste reglamento 
ponerse patfi otro alguno, sin que por nuevos motivos ó para mayor ; Sé-
^ \ í ñ m de la efectiva existencia de lós anteriores, vuelvan á Mentarse V se 
lMÍflétiah"tón--los rule debnn m w ^ i l p r ni rltvSn Tiitovii n i v i * u * i t n . 
el cuadro, <5 que aun cuando realmente tenga ó- padezca la primera ó 
cualquiera otra de las segundas, no sea en- los casos' y con : te c ó n f r 
ciones requeridas para que pueda ser causa de inutilidad para eóritinuar ^ft 
el servicio militar. 
presión nominal de los que haya declarado inútiles, pendientes de mas oh 
respectivamente incluidos en todas las relaciones de propuesta qu'e sé 
propuesta , la relación general de todos los individuos que hubrésen' sido 
dlaraddsónütííé'á para continuar en el servició militar, 
do (fuelienen ó padecen los defectos ó enfermedades por que fueron propuestos 
rVÁmn fiilfts'ftíi lns r á sn s v r.nn las íWrtÍÁirvnfl* rm& r o n n W o ol Átiftdrk-UiAt 
dicho servicio; la que despues de confrontada con las :'parcialés y certiítóá^ 
da-a) pie con e.spresion numérica de lós individuos que compreftáa/sé fe-
ohfrrá y -Armará por todos los profesores de la eomision qué hubiere prac-
ticado su reconocimiento y declaración f y se visará 'por el gefe ó prbfijSof 
fjne' hubiere presidido el acto. Uno de los tres qjeitffviares de está- reí&óion 
se dirigirá p;ira los doctos-consiguientes, al eapitan general fot el géfe- dé 
sanidad del distrito respectivo en los puntos de su residencia } y ai' éOiftari-r 
dante general de lá provineja ó gefe del cantón por el profesor de mayor áéP 
tigüedad de clase superior en los de fuera; reservándose uno y otro' cátí 
el mismo objeto las dos restantes, y todas líjs parciales, con los eápédféfttes 
de los comprendidos en ellos que hubiesen sido reconocidos" y declarados 
irftítíles. - n o ' l 'Ytilsik'''!} 
Todos los individuos incluidos en las correspondientes relaciones de pro-
puesta que por cualquier motivo no se presenten ai acto de recorioCfínienld 
y.declaración de su inutilidad, y los reconocidos qífe'too^&Sérr califiéftfe' 
por unanimidad cuando se componga de solos dos profesores' la cotóMm qttó 
lo verifique , volverán á proponerse en relación separada para el dél mes in-
mediato por las mismas comisiones que hicieron su anterior propuesta, ó'jfor 
otra cuando esto no fuere posible: y si loá que se hallaren en ei áltfeio 
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Los espedientes de todos los comprendidos en las respectivas relaciones 
de propuesta que fuesen declarados pendientes de mas observación ó trata-
miento j y los de los que deban proponerse nuevamente para el primero de 
los actos de reconocimiento y declaración de su inutilidad en el mes inme-
diato , por no haberse presentado al que se hubiese practicado ó por no 
haber sido calificados por unanimidad cuando se hubiese compuesto de solos 
dos profesores la comision que verificó su reconocimiento, se devolverán 
al efecto á los profesores y comisiones respectivamente encargadas, y los 
pertenecientes á los declarados útiles se conservarán unidos á las respectivas 
relaciones de propuesta en el espediente general para los efectos que pue-
dan convenir. 
; Art. 25. El dia 20 de cada mes se verificará en el mismo local del es-
tablecimiento de los hospitales, el sogundo de los actos generales y de-
finitivos de reconocimiento y declaración de los individuos de tropa que por 
el mismo hubiesen resultado inútiles para continuar en el servicio militar, 
bajo la presidencia del capitan general del distrito respectivo, ó del segundo 
cabo gobernador de la plaza ó gefe militar, en su representación, á quien 
delegue para este acto, cuya graduación no bajará de la de coronel, y 
fuera de aquellos bajo la del comandante'general ó gefe superior de la pro-
yincia ó cantón, ó de la de su inmediato, siempre que éste no baje de 
¡^ graduación de gefe, con prévio aviso de la hora señalada y precisa 
asistencia como acto de servicio de mayor preferencia del'gefe de Sanidad 
fy del profesor de mayor antigüedad de clase superior que hubiese presidi-
do el primero, y de todos los profesores médicos del cuerpo de Sanidad 
destinados en los cuerpos, hospitales y establecimientos militares existentes 
en la demarcación de-la Capitanía general respectiva que se encuentren en 
la plaza ó punto donde tenga lugar, y de los que fueren además nfceesar 
ríos de las otras clases que determina el artículo 4.° 
Art; 26. Este acto*se practicará por una comision facultativa distinta de 
ía qne verificó el anterior, que compondrán los dos ó tres profesores que no 
la hubiesen constituido cuando el número de los que concurran no pase de 
cuáiro ni esceda de seis, y los tres que con la misma esclusion designe la suer-
te al principiar el acto, si dicho número fuere mayor. 
Art. 27, En este acto se procederá como en el anterior por el orden su-
cesivo de preferencia y antigüedad de armas y de cuerpos, al reconocimiento 
facultativo y consiguiente declaración de todos los individuos comprendidos 
en la triplicada relación de los que hubiesen sido declarados inútiles en el 
precedente, principiando por el de los pertenecientes á cada cuerpo que se 
hallasen reunidos á ellos, ó á los que estuviesen interinamente agregados, y 
concluyendo por el de los demás que se encuentren en los hospitales donde 
se verifique dicho acto. 
EL reconocimiento y declaración de cada uno de los que se comprendan en 
dicha relación, se practicará en la forma que determina el art. 24 para veri-
ficar el anterior; efectuado que sea el de todos los incluidos en ella, |¡e es-
tenderá la certificación de sus resultados á continuación de la de los del 
primero, con espresion nominal de los que hubiesen sido «declarados inúti-
les, pendientes de mas observación ó tratamientos ó útiles para continuar 
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en el servicio militar; de los que no se hubiesen presentado á reconocimiento^ 
y de los que hubiesen fallecido antes de practicarle, y en su caso el voto ra-
zonado del que hubiere disentido de la mayoría respecto á la calificación de 
cualquiera de los reconocidos. Esta certificación, despues de fechada, se 
firmará por todos los profesores de la comision que hubiese practicado el ac-
to, y se avisará por la autoridad ó gefe militar que le hubiese presidido. 
Despues de terminado el acto, la autoridad ó jefe militar que le hubiese 
presidido, remitirá para los efectos correspondientes uno de los tres ejem-
plares de dicha relación al capitan general, el cual antes de proceder á lo 
que se determina en el artículo siguiente, oirá el dictámen del jefe dé sanidad, 
por si se le ofreciese hacer alguna obsetvacion acerca de la legalidad y vali-
dez de los actos practicados; otro ejemplar de la misma relación sé pasará 
por el jefe de sanidad del distrito respectivo á la Dirección general del' pro-
pio cuerpo para su gobierno, y el tercero con todas las parcialesdepropues-¿ 
ta y los espedientes de los que hubiesen sido declarados inútiles, se archi-
vará en la gefatura de sanidad del distrito para los efectos que convengan; 
- Los individuos que por cualquier motivo no se hubiesen presentado á re -
conocimiento en este acto, los reconocidos que no hubiesen sido calificados 
por unanimidad cuando se hubiese compuesto de solo dos profesores, la co-
misión que practicó su reconocimiento, y los que hubiesen sido declarados 
útiles, volverán á proponerse en relación separada para el primero de los 
actos de reconocimiento y declaración de inútiles del mes inmediato por las 
mismas comisiones que hicieron su anterior propuesta, ó por otras cuan-
do esto no fuese posible; pero si los que se hallasen en los dos últimos casos 
no fuesen tampoco declarados inútiles en dicho acto, ó aunque lo sean no 
obtuviesen la misma calificación en el segundo, no volverán á admitirse 
á los actos definitivos de reconocimiento y declaración de su presunta inuti-
lidad , sin que por nuevos motivos ó mayor seguridad de la efectiva existen-
cia de los anteriores, sean nuevamente propuestos para ellos despues de ha-
berse intentado y practicado los que deban preceder ai que determine su 
propuesta. • > 
CAPITULO VI. 
De la espedicion de pasaportes y auxilios de marcha que se darán á ¡os 
licenciados por inútiles para continuar en el servicio militar. ' 
Art. ^8. A todo3 ios individuos de tropa que fuesen en cada mes de-
clarados inútiles para continuar en el servicio militar mediante los procedi-
mientos y en la forma que determina este reglamento, se les espedirán desde 
luego por el capitan general los oportunos pasaportes para los puntos donde 
quieran fijar su residencia, con espresion de las causas que motivan su inu-
tilidad , y serán dados de baja en los cuerpos de que procedan con la misma 
fecha en que los recibiesen, ajustados y satisfechos de los alcances qüe 
tuvieren f y socorridos por sus mismos cuerpos con los demás auxilios de 
marcha que les corresponda, dando conocimiento de esta providencia al ca-
pitan general, á los directores generales de las armas á que pertenezcan, y 
al intendenta militar del distrito, para que aquellos les faciliten las corres* 
m -
podientes fcenciás absolutas, que igualmente espro-riráti los motivos ele su 
«uiülÑted; Y # # -«ste providencie lo conveniente en la parte do abonos y ba-
ja* qw. ^ aee^Fio Éacer en las revistas. .-M'ú ^ ! ; S cíboaos 
Art, 29* Todos los individuos de tropa que se licencien por inútiles. 
Geqs^wáü;para su debida decencia y abrigo el capote ó casaca, ademas d« 
las pjrsfltes, menores de equipo que les pertenezcan, escepfco on el arma do 
^ftb^l^ria, «ü cayos individuos sustituirá á los citados, capote ó. casaca, la 
cha<met2L4e paño de abrigo. En el mismo día en que frieren dados de baja en 
sus respectivos Cuerpos, recibirán en ellos por razón de auxilios de marcha 
tantos reales vellón cuantas sean las leguas que diste el punta en que hayan 
de Ajar su residencia; el importe de la ración de pan y del haber de un mes, 
si esta distanciado pasase de cincuenta l eguasy cuando fuese mayor, un 
real de vellón epas por cada legua de esceso; todo con el -objeto de que pue-
d^^tenderá su subsistencia y traslación durante el viaje,- facilitándoseles 
a*to&s,Jmstajlegar á su destino, el alojamiento de su clase., un bagaje raer 
por, si le pidieren y pagasen, y la asistencia en los hospitales por el tiempo 
qw fuere necesario, cuando por haberse agravado sus dolencias no pudiesen 
eoiUiüuar la mareba. Los licenciados por inútiles que se bagasen en ios hos-
pitales y que por el estado de sus dolencias no pudieran restituirse- desde 
luégo á sus bogares , continuarán asistiéndose en ellos si aqüel lo requiriese 
por seis .messs mas, pasados los cuales serán trasladados por cuenta de tía 
A4njflfi|i9tracioo militar al hospital civil mas inmediato si en ello no se siguiese 
«cocido perjuicio á su actual estado; encaso .contrario, seles continuará 
prestando .en aquellas la asistencia necesaria, hasta que mejorados, pueda 
aerificarse su traslación sin grave inconveniente, , 
C APITULO VII. 
-naiüij'i ú » - ; Í ' U ¿ Y / ¿ J Í 5 - »•  >|<r» • frtfs ttyftfá í t q 'S&f t f e ' r fef® 1* 
Di la responsabilidad de los Ge fes y Profesores médicos que intervengan 
en los procedimientos y actos definitivos de reconocimiento y declara-
ción de las causas de inutilidad do los individuos de tropa para 
continuar en el servicio militar. 1 
ArU 30, Todos los Gefes y Profesores médicos que ele cualquiera ma-
nera intervenga en ios actos preparatorios y definitivos de reconocimiento y 
declaración de las causas de inutilidad de los individuos de tropa, ^erán 
responsables dfcia felta de observancia y de ejecución de efe té Reglamento 
en la pwte,que respectivamente les concierna, 
Art, 31. Los profesores médicos inmediatamente encargados de practi-
car tina y otra clase de actos, serán además responsables de la etfflcttal 
délosiiechos de que informen, declaren ó certifiquen, y de los juieios-ú de-
iduecdoaesique bagan de ios hechos observados ó reconocidos por ellos 6 por 
otros¿ que no estén fundados en los principios de la ciencia; pero no lo serán 
de ios juicios y deducciones legitimas que hagan de hechos observados ó re-
-conocidos por otros y consignados en forma legal, sobre todo ¿i estos áonT 
tales que i puedan no manifestarse á su esploracion facultativa en el acto del 
cocimiento , ni de la diferencia $ discordancia de sus respectivos diag-
nósticos v calificaciones fundadas en los p r i w í i p w ^ . f t e s o l o 
dependa del diferente modo de considerar la cuestión en los casos conoc.uln-
• mente diflciles ú controvertibles. • , , . ' 
4 RI WIN NMHOII(Y/V RLN A /-TII/-V R>N RVIMITINRTA NN N OÍIFI/INM NNMUIAA 
ningún caso se procederá 4 Imcev electiva la responsabilidad de diohós ¡fro-
Féfcores sin que en vista del correspondiente espediente (le decLaracipn d# 
^aptitud ó de inutilidad para continuar en el servicio militar, V de los rebul-
tados de los demás medios de comprobacion que sean convenientes., 
el dictámen fundado y afirmativo del Director y Junta consultiva 4el Cufrpo 
de Sanidad Militar. ^ ' ^ / ^ ^ 
de los defectos físicos y enfermedades que inutilizan, 
con las condiciones que en él 
para continua? w el servicio militar. 
Ojfíjli & N: Ü.Qjj •••'•:\^% ! á t¡ k íy : ' 
" ' " ' • 
G L A S E P R I M E R A . 
••0+6» 
¿ .. Ok*. w V frcájfíi'f 
CAUSAS DE INUTILIDAD QUE SE DECLARARAN POR LOS FACULTATIVAS, ATENDIENDO A 
LO QUE RESULTE DEL ACTO DEL RECONOCIMIENTO Y DE SU CORRESPONDIENTE 
.PIE>TTE DE PROPUESTA. 
O R D E N P R I M E R O . f í s i c o s y enfermedades correspondientes (A 
sistema cerebro-espinal y de los nervios. 
Número 1.° Deformidad esceiiva de toda la cabeza ó de una de sus 
principales partes. 
2.° Lesiones del cráneo pfoceíéntes de heríáas cónsíderaílés, de jidfifór 
sion ó hundimiento de los huesos, ó de su esfoliacion ó estrficcion, c a l c e s 
de alterar las funciones encefálicas. 
3.° Hórntas del eerébro ó del cerebelo. 
4.° Hidrocéfalo ó hidroraquis crónico. 
O R D E N S E G U N D O . e f e c t o s físicos y enfermedades correspondientes al 
aparato de visión. 
Número 5.® Anquiíoblefaron, ó sea unión preternatural de los párpados 
entre sí, total ó parcial ^ t fn t ider ib l i . I T H 3 M * ? 
6.° Simblefaron, ¿i sea adherencia <te e n c u e r a üeloa con el 
glopo ael ojo, completa ó incompleta. 
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7. 0 Cicatrices con pérdida de sustancia de los párpados, que ocasionen 
deformidad considerable, ó dificulten la visión. 
8.° Entropion, ó sea introversión de cualquiera de los párpados por 
causa permanente. 
9.° Entropion. ó sea estroversion de cualquiera de los párpados por 
causa permanente. 
i 0 Tumores enquistados voluminosos de los párpados que dificulten sus 
movimientos. 
11 . . Distiquiasis. ó dóble fila de pestañas. 
12. Triquiasis, ó sea introversión de las pestañas. 
13. Opacidades t pannus, manchas ó cicatrices en cualquiera de las 
córneas, situadas de modo que dificulten considerablemente ó impidan la 
visión. 
14. Hérnias de la córnea. 
13. Fístulas de la córnea. 
16. Estafiloma del iris ó de la cornea. 
17. Sinequia del iris, anterior ó posterior, ó sea adherencia del iris á 
la cara posterior de la cornea ó á la anterior de la cápsula del cristalino, 
que dificulten considerablemente la visión. 
18. Imperforacion ó esclusion de la pupila. 
19. Glaiicoma. 
20. Hidroftalmia, ó hidropesía del globo ocular. 
21. Catarata. 
22. Cirsoftalmia-, ó sea estado varicoso del sistema venoso del ojo, que 
dificulte la visión. 
23. Atrofia considerable del globo ocular. 
24. Pérdida del globo del ojo ó de su uso. 
25. Exoftalmia, ó sea procedencia ó salida fuera de la órbita, del globo 
ocular. i f l ^ O u v * -
' ' • • 1 * ' ' * ' . • * . • " ' "••••• y i/, i ••'>..-•'• 
ORDEN TERCERO. =* Defectos físicos y enfermedades correspondintes al 
órgano del oído. 
Número 26. Falta ó deformidad considerables de una ó1 de las dos 
orejas. 
27. Polipos ó escrescencias del oido que dificulten la audición. 
[Se continuará). 
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IMPRENTA DEL VAPOR 
i ctffi 4i Vicente Maldtnaéo, calle ii Sao Miguel, non. 33, do. bajo. 
